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СОВЕЩАНИЕ ПО ПАРТПРОСВЕЩЕНИЮ
С е г о д н я ,  в  1 0  ч а с о в  у т р а ,  
в  к л у б е  Х р о м п и к о в о г о  з а в о  
д а  о т к р ы в а е т с я  р а й б н н о е  
с о в е щ а н и е  п о  в о п р о с а м  п а р  
т и й н о г о  п р о с в е щ е н и я .
П о л к с с т ь е ѳ  с о б р а т ь  б о г а т ы й  у р о ж а й
С д а т ь  г о с у д а р с т в у  в ы с о к о к а ч е с т в е н н о е  з е р н о - д е л о  ч е с т и  
к а ж д о г о  к о л х о з а ,  с е л ь х о з к о м б и н а т а  и  е д и н о л и ч н о г о  х о з я й с т в а
0 дополнительном награждении значком
„Участника сталинского похода11 
по Первоуральскому району
В колхозе „Авангард" нет борьбы 
за сокращение сроков уборки
Каменскому к о л х о з уплачивают 3. тбввн. Такие 
«Авангард» осталось убрать і черепашьи темпы работы
овса 111 га. Убирают по 8 
га в день. Среди руководи­
телей колхоза и совета 
внесся гнилое вастроевие, 
чЛ реобладает спокойствие. 
Т ее. Наумов, парторг—«пред 
йолагает» так: «в прошлом 
году мы закончили уборку 
1 октября, а нкнче немнож­
ко пораньше». И действи­
тельно, если судут уби­
рать так, как убирают сей 
час—во 8 га в день, то кол 
ю з закончат уб«рку оьса 
ве раньше 25 сентября.
Іов. Наумов работает не 
плохо, выполняет норму 
выработки, но колхозников 
ве мобилизует на выполне 
ние нормы выработки, мае- 
еовая работа отсутствует, 
еоцеоразпвванае не в поче 
те. Машинист тов. Аниси­
мов вызвал на соревнова­
ние тов. Наумова, послед­
ней принял договор, но 
бригада подписать ег» оі- 
казалась и в результате дого 
вор по соцсоревнованию 
ие «иривнлея». Ни парторг 
тев. Наумов,-ни председа­
тель сельсовета тов. Шоро­
хов н председатель колхо 
*а Михалев соцсоревнова­
нию яе придают политиче­
ского значения.
Вся работа поставлена 
Еа самотек, руководители 
колхоза не считают нуж­
ным устранять недостатка 
» колхозе, отмечаемые раи- 
вньѳй газетой. Буквально 
нет борьбы за уплотнение 
рабочего двя. Ю севтября 
оригада под руководством 
машвнивта тов. Попова бы 
міла молотить в 9 часов 
утра. Колхозу нужно обмо 
летать тонн. Иірну не 
выарлнахлу вместо ь обмо-
затянут молотьбу ва три 
месяца. Колхозники выхо­
дят жать в 9 часов и вачи 
нают приртуі&ть к работе 
о 10 часов. Это обычное 
явление н никто из руково 
двтелей не замечает такого 
безобразия'в колхозе, не­
смотря на то, что до кон­
ца уборка остались ечв 
тавне дни.
Медленны темпы в зер 
непоставках государству. 
Вот дословные слова и* бе 
седы заведующего тов. Оле 
зинам  п р е д с е д а т е л я  
кол.коьа „ А в а н г а р д  “ 
т. Михалева. Вопрос: Когда 
будет выполнен план хле­
босдачи государству? Оі 
вет—Сдано овса S тоне, 
режь полностью, пшеницу 
«щв не начивали. Когда 
же всетакн алан выполнит 
ся? Отвит—сегодня сдано 
4 тонна овса. Скажите ков 
кретно, когда сдадите пол 
ностью хлеб государвтву? 
Ѳтвет—Веего надо сдать го 
судавству 32 центвера
Таким вбразом заведу» 
щай райЗО тов. Слезая яе 
получил конкретного отве 
та от болтуна т. Михалева.
Парторг тов, Наумов, 
председатель сельсовета 
тов. Шорохов в яредседа 
тель коліоза тов. Міхалев, 




Красноярский к о л х о * 
„Красный луч“ полностью 
зыполвил годовой план 
хлебосдачи. Колхозом пол­




Селы* вкембйват |5нлнм- 
баввекого леспрвмхоза план 
зерновых поставок выпол­
нил на ЮО вроц. Убрано 
185 га. И в 14 га бобовых 
убрано 7,5 га. Пітроі.
ЕельхоэкОмбшт Ревды 
убрал овощей 8,6 га
ІЧідияскиг сельхозкомбя 
ват приступил к массевой 
уборке картофеля. На $ 
сентября включительно уже 
убран# -*,<і га, я 11 сентяб­
ря • заводекей выходной 
день во собственной вни- 
цнатявэ лучшае ударвнки 
аавода я домзхезяйкн вы­
шли на уборку пел*а еель 
хоакбмбвната. К 8 часам 
яа участка иК мкркх*и нх 
было еанше Ш  человек.
На полях еальховкомби- 
ната вверена в нывешяем 
году засевался турнепс и 
лук. Урожай втвх культур 
вверх < жяланвя.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ П Р Е ЗИ Д И У М А  
СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО  
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
г. Свердлаек. 7 сентября 1934 г.
1. За образцовое оперативное руководство взееа- 
ними песенными работами, правильную организации 
труда в бригадах, своевременное окончание сева, вм- 
еококачестаевные показателя я  лжчняе примеры удар 
ной работяг, наградить азачком «Участника сталин­
ского похода» член* Внтнмского сельсовета —Вагину
A. М., парторга Варину й. Ж.
2. За снстематичееЕое перевыполнение норм вы­
работки, хорошее качество работы, бережиое отаоеге- 
ние к колхозному имущіству к образцовую труда вую 
дисциплину, н а г р а д и т ь  значком «Участника 
Сталанского похода»:
Пахарей колхоза «НоваяДеревня»—Матафонова
B, С ,  К  лит е*  М. Клим п а  В В., Михалеве  Г. 3 . ,  
Кукаркина М А .; е г о р о д я в к о в — Чижову В. Н., Климову  
А. Т., S укаркину К. А ..  Михалеву И. И .;  б о р н в в е л о к о в — 
К укаркина Н. В., Илимзея Ж. М.
3. Поручать председателю Нервоуральского рай­
исполкома тов. Михайлову вручить награжденным то­
варищам значки *1 частника сталинского похода».
4. Обязать редактора районной газеты опубли­
ковать настоящее постановление.
Зам. яредседателя Свердловского Облаотноге
Жсполвнтелького Комитета И- Хорош
Зам. секретаря Свердловского Областного
Исяолиятеіьного Комитета В. Мшйлаі
П Е Р В Ы Е . Ш А Г И  Р А Б О Т Ы
Хромняковок»я средняя 
школа виоевременно прасту 
зобразияи в нашем колхо§еѴ[пила к занятиям. 1-го сея- 
Немедлевно сейчас же иадотября свыше 900 детских
.делать резкий поворот в 
йорьбе за качеств» уборки, 
за уплотнение рабочего 
дяя, не 25 закончить убор 
ку яровых кузьтур, а к 
15 сентября. Эту задачу 
вы должны выполнить.
Сергеев.
Маринкнскиі колхоз сдает государству
зерно
Марииивскнв колхоз иоіДля быстрейшей нросуш 
примеру прошлого годаіки Ильиных предлагал 
попытайся всучать гову‘ свож услуги, но Бороздив 
дарсту недоброкачествен 
вое зерно, а сентября на 
.Ревдинокйй ссыщоё пувкт 
на нескольких подводах 
кодхоа доставил ирнчита 
акіу юся с него пшевнцу.
Я^в сиройироваяаи оказа 
доеь. вшеиама с влажное 
i n  оваяе 20 проц., а сор 
ность -4  проя. Ъимяуъщгш
иуькюм 10В. ІІЛЬЙНЬЛ Со 
Bt! в04 КиЛХОЗадау ЬирОЗ 
дііИ/ ирваезвньую ^іЩ енм
щ  і.рооушпіь аа n jh s ie . венность.
наотрез отказ-лея ожидать 
и ввавратил подводы об 
ратно.
Нельзя не отметить боль 
шое нрестуьлеяие перед 
государством^, к партавй 
со стороны председателя 
колхоза тов. Коиьшииаі в 
варторга Матвеева, кото 
ры ; допустили доставку 
на оклад педобрикачіст 
ьенвого 3t.pi fc Ог.» должны 
цомізсти сур ь^ю ответст
голосов радестне и авонко 
раздалось в стенах школы. 
Вид у ребят здоровый. За­
метно, что шеф гаколы не 
даром потрудился, соору­
див для пионеров школьви 
ков прекрасные лети а о ио* 




G яовммн силами приня­
лась -они за учебу. НІкола 
бесперебойно работает по 
расписанию, яи одиой ми 
нуты не потеряю, Как в 
первую, так н во вторую 
смену, ребята получают го 
рячке завтраки. Качестве 
завтраков приличное. Но 
нужно отметвтьл что стон 
мость их несколько велика: 
от 30 до 10 копеек а  не по 
кармаву многим малышам. 
Кпмсод школы не дву ч<*л 
необходимости провести 
собрание я освоСгдвть бед 
вейшвх ребят от платы зя 
завтраЕя в срсчаом поряд
ве. Необходимо зто сделать «той цель» ов вмдвляет
изможао вкорее. К чвелу 
неполадок нужно отнести 
то, что левее крыло іяколь 
ного здания не было осво­
божден» в моменту вачал* 
з&нятвй. Но в настоящее 
время ояо освобвждево, к 
ремонту приступил? н к 
Із IX оно будет готово.
Педагогическим персона 
лом uiKOits ткомплектot?.H8, 
не хватает только одного 
препбдавгтеля в средней в 
одного в начальной.В сред 
ней школе работает мощ­
ный коллектив в 32 чел. 




лучают правильное, четкое 
руководство со стороны дя 
ректора школы тов. ІІІер- 




ский вавод является одним 
яз лучших шефов района.
01 доставил перед собоі 
задачу сделать хремпввог 
скую школу образцово*. С
для оборудования шкоды 
100000 руб. Об атом безу­
словна должна звать и лря 
ветствовать лта. ебществея- 
ность. Со своей стороны 
педагогический коллектив 
заверяет, что он иостарает 
ся наладить работу * шко­
ле так, чтобы хромпяква- 
ская школа действительно 
еталя лучшей школой райо 
яа. Казалось бы, предносыл 
ки к правильной, ч«ткой 
работе есть, но... для хоро 
шей правильной, бессере» 
боіио-налаженной- работы— 
нужны хорошие условия. 
Нх то вот пода еще яет.
Неправильное отношение 
отдельных членов жилищ­
ной' комиссии к вопрооу 
предоставления квартир 
учителям отряцательяи от 
зывается на общем хода 
дел?.
Цесмотря с& то, что ди 
ректор школы очень настой 
чиве добивается предостав- 
ле.ввя квартир учителем, 
начался учебный год, а 
преподаватели дѵ сего вре­
мена без квартер. М ш іш і.
Американские бортвіш кки £рниетед иЛевари 
прибыли в Ленинград
Американская общеетвея 
аеегь ва«й8телно следила яа
7 сентября ва іеалехэде 
«Смольный» в Д е н Е іі.р зд  ори 
были амйрйкангкяе бѳртмехани 
ки Клайд Армаетед и Ваіьям 
Іевари , иравамзвшае уіастве 
в спасовиі челюскшааев и 
награжденное овдёвсм Іовива.
На п р а г а н я  ’ амарикавских' 
гастеі в стреч ав  зам. началь 
вика Главсевизрпутіі тов. Уша 
ков и н а ч а л а х  нолярнего 
уп р аз іези я  ГУСМИ tub. Шеле 
ван,
В беседе с ворроскондва іом  
Р ос іа  Арм аетед ж Левари зая 
в а л я : і
— Советские летчвкз,— луч 
шв<4 палата  з мир»,— об ятем 
еэндетельстаушт a s  геренче
геричвской челюскииекой эпо- 
неай. Мы ве можем наЗта слов, 
говорят Армистед ш І е в а р я ,  
чтобы выразит свою благедар 
■ость и радость ио неводу наг 
и ж д е н а я  нас правительством 
Севетского союза высшей наг 
р&дой— орденом Ленива.
Геворя * качестве е ш т с к и х  
сам«лвтов, аме^инаиекае гости 
отметили яревмущемво их ае 
ред американскими самолетами, 
как обладающая м#вьш«В по 
садочной скоростью.
Армистед и Левари пробу 
дут в Ленинграде 3 дня в, оа
ские перелеты .из Аляски в . накопившись с дсетонриаеча 
Вгнйареы, из Ванкарема в Уэл j тельностями города, выедут в 
л8в н обратве в Америку, a j Москву, где состоится вруче 
ак же полеты в лаге рь Шмидта! нае мм ордеаоз Ленина.
Пятилетие газеты 
^Тревога"
8 сентября асиолнялаеь ия- 
тилетие газеты ОКДВА „Трево­
га”. Ова быік воздана в пери­
од поиытка белокитайсквх ге 
и-ралев вапасть на с « т е в п 2  
■Дальизй Восток. За эти пять 
лат „Тревога" неуетанво нсмэ- 
іГбла бойцам-О,o6s? дальнево­
сточное ар^ии овладевать слеж 
! вой'боевой техникой и реги- 
;люці»снадЁ Teogcei др#летара- 
аіа.
Встреча тов. Литвинова 
с Бенешем
Тис. Литвинов, лсчавшайся 
ва чехосіовааком курорте, 
имел третьего дв я  встречу в 
Мариеэбадѳ с чехословацким 
министром иностранных дел
Всеобщая стачке в Испании
сентября утром, пэ р е б р о т ш а ч е я  в яроввн'цию, 
и н и ц и а т и в  й с ч а а с к # !  ком н а р - ; я в и л а с ь  гро зн ы м  в р е д у и р ш і і -
тии, в г. Мадриде е(і‘язлена 
всесбщая стачка, полностью на 
ревизовавшая ж аззь  города. 
I Огачка проводится на основ®
Бевешом. J  единого фронта. На пркзыв
Мвщу ними состоялся об Еомпаряя и комсомола, бросав
меа мианияак потекутцам м>ж 
дунзродным вовросам, в част
ших лозуяг Ёнтйфашястской 
стачки, ответили сог/аваем
нием д ія  расиоясавш вхся фа- 
ш встсках  клик, вдохновляемых 
и поддерж иваеш ь ираватель- 
даом , крувныма аграраяиа и 
князьями церкви.




влвянаем соцвадисіаз и анар­
хистов. Всеобщая стачка об‘- 
явлена также и в  провинцам 
А«урйи. Яо призыву компар­
тии рабочее различных ѳрга 
інйзаций решили-принять уча- 
К м  сообщают >і X a , e„ aJ  и . е  яа ю н м е  « « е г о  ф , » « 8
я п н с і с і  m e n  . П а и » -  ’ 00 к к в щ , “ с и , м  0 « ■ » » ! .Bg I что стачка охватит ряд д?5-
гйх  м естн остей  И е в а я в и .
Автосборочный завод
Комаеёвя Наркомтяжирома 
выбрала в Ростове плэщздву 
для строительства авто:боро«- 
вого завода. Строительство нач­
нется в начале будущего года 
с тем, чтобы s IV квартале 
уже была вавущ еиа верная 
нартзя автомашин. Годовая 
проектная мощность г а т » — 
БО тыс. автомебвлдй, из кото­
рых 75 рроа. грузовых.
Перспективы научно-исследозатзяьекой 
работы ка Урале
Во вреі^я нр.еОніави* в В дер. Липевке есть вее ври 
Свердловске нарксм тяжело! знаки калвчгя ргдия в нромы 
ыромышленнаата, юв. Ѳрджони шленвом масштібес Надо орга* 
кядзе, в е д ч е р к в | і  веобаедя-: низовать добычу кобальта, мо- 
мость укрвплФниі яаучво-иесло; либдеьз а других редких ме- 
довательских институтов и;таллов. В КазедэвсЕсм и Вор«| 
,  ішві?*ском paSoBsx ееть все'
предлежал разрабстать Е®а' | В8*мож8оета для разввтия прѳ-
кретвую яреграмму м ереари-; иышленнести искусствейнбго
Прав*твльство в р и н я л © 
веключятвлыыѳ меры яолицеЗ
в  ен к и газете 
Нивпо“ онублаковаа» 
теріыо е б. начальником япон 
скеЗ военной миссия в Харёи 
ке гавералсм Комацубара, от 
Epoatjssjo внсказыЕающимся в 
"пользу Езевльсгвензых аеро 
арйятий на КЕЖД,
„Вопрсс о п окуп ке ДВЖ Д,
— заявил К ем ац )б ір а ,— надо 
ёнло диквидвревать в. нзэяд 
ее ыеатнгго воарсса (!). Маня 




Агентство «С^мбунренго? со 
общ ііт, чтд об 'едеаеааы в яаон 
ский фзот, который арнмет 
участие в се^твбрьскэх  мааѳв 
pax в Яаомском море, првб; 
дат в Дайзен 18 с е зт я ір я  под 
командой Суэцугу.
О двовренеяне более 8 0  сам 
летев будут «:в)Изводать воле- ,  
ты « Ъ п т Т и т » дрѵгеи IP»C” BS- “ I U ' r a .  »  • * « »  
1 городем Н м чя ур і* . Б ем е ДОО ■агим » ■ » •* » « •  ■ быстр» не- 
я по н ски х  офицеров носѳіяг
За воелздаие иедела террер 
черзорубаивчников нротав рв- 
н,>д в о л о ід е а ш х  рабочих и kd«- 
етьяа достиг неслыхаааыж 
размеров. Несколько к»ей тому 
назад, ва одной из ожиалеанеі 
шах улвц М?.д?вда к одн@му 
рабочему, продававшему газе­
ту компартии «Муидо Обрѳро», 
подашеа фашаат и выпустил в 
уцор шесть иугь. Рабэчаѳ мае 
сы Мадрида были охвачены 
бурей негодования и ва похо­
роны убитого товараща собра­
лось, только по официальным 
і а а а ы м ,  свыше 2 0  тыс. ч(ма­
ской охраки. Мадридевне про- вѳкѵ оказавтях сонретавлвнае 
м ы ш ленваки выступили с |п элац и и , пытавшейся веоврѳ- 
ваявленмем, что в случав еб‘- ' иятствозать огремяой массе
явления стачки, оаи расторг­
нут договора о з ір  злате и 
об'лзят рабочим локаут к 
„ воі в у д!> яоследвей капли 
крова*. Полицая закрыла вс« 
немещеавя профсоюзов, в тон 
числе реформистских. Ожидает 
ся, что п?а§ітельство сб‘яват 
а стране чрвззыѵаЗвое полэже 
вне.
Несмотря на репрессии вла­
стей и угрозы, вервгий д?нь 
ртам и  в’ Мадрида начаггя ej 
исклктителЬным единодушием., 
Дважвавв в  городе полностью 




Ч е р 'з  несколько дней терпе­
ние ;маос лоімул*. Ф ш а с т я  
назаачида е е зд -  каталовсках 
помещиков в Мадриде с *Еелыо 
выработать программу новаго 
настун левая поаещв^е* на 
крестьян и батраков. В ѳ ш т  
на apoBSKaaaosKHi дв іствм я 
фашистов, ком яарм г и «оме#» 
мал выбросали лозунг мэбили* 
зацаи  рабочих для сб!я » іэ н а я  
всеобкей стачка и ан твф и ш і- 
бтекэго похода на Мадрид. На 
следующиі день вея ж ^зн »  
исаанскеё столицы былз пара* 
jsasoBisa. ,
Всеобщая стачка м а д р д е к а х  
р а б о ч и х  в а г і я д а о  д о к а з ы в а е т ,  
что и с аа я с к ая  компартия б ы ­
стро з а Ь э е в а з в в т  м а сс ы .
я т и і  вз рвзвиіаю ааучвс-всолв 
доватеаьских работ. Сейчас яро 
грамм? разработана. Маогочи-
каучука и ьлаетмасс. Учеными 
ородставлевы соображения о 
развитии вольфрамевоі шрвмы
Ширится единый фронт бастующих 
текстильщиков
сленвые и развіобразаые' пред шлевяоіти, об сбработяо ком 
лежония учеаых, вклю^еанше j плексяых золотых руд, о раз 
в эту программу, открывают витвя дветвой премышденно
. М у кд е н .  Ч а г .ч у а ,  Х а р б в н  и 
< д р у г я е  « р о д а ,
I По словам а г е н т с т в а  г С и м 5 у я  
' р е н г о » ,  2-7 с е н т я б р я  фісг нро
с л ^ д у д т  в Д а е д л о .  М е с т н а я  a e - j  - N m 0
I чать п о д ч е ір м в а е т  вс ю  2ПЖ а т а к а ,  в р е з у л ь т а т е  к э т о р ^ х  9
: е о * т ь  м а н е в р о в  я п о я е к о п »  фло р а б о ч и х  б ы л а  у б и т ы  в ы вогве
На саотря на в#авцейские
широкие серсаектявы ра^ватнл 
заводного хозяйства Урала на 
основе и зучени я  и ксюдьзова- 
вая  природных богатств. ^
ста, о |авш ареввв теоретвче т» в этом году в говорит, чт#|серьезно ранены, стачка тек, 
сквх работ по черной метал 
аургии, о яачествежных ста 
лях.
Яаояия отврыіо поДгетовляет 
новую агржевю в а азаатском 
впитинеите. >.
стильщиков Нью flop ка (Аме 
рвяа) ширится. Есла вчера ао 
данным йрржігазв^иччатя іасто
вала 360 тис И  рабочих, тб 
сейчас мазывают цифру 51°
тыс. Еруиаейигае дредаряятна 
закрыты. Лвшь яевоторыэ мел 
кие фабрвкв пытаются продол 
жать работу под охрзвоЗ воля 
паи и войск, _ _ _ _
Е М. ■ Ярославский
З а  к о м м у н и с т и ч е с к у ю  
н р а в с т в е н н о с т ь
Вряд ли найдется в настоящее 
врекя, даже среди ваших врагов, 
хоть одвн сарье8ный политлческвй 
деятель, который стал бы отра 
дать вессіікенчые собеды соц«- 
агввма в СССР.
Ііо  вегй етраве нашей кнвит 
гравдиозьая отройка. Нет друге 
го государства в іівре, где бы мо 
вно было наблюдать такуж  строй 
ку. в особенное га если принять 
•о  »нвмавн0, что ова вдет не 
только в городе, но н в деревне. 
В ряде буржуазных стран дерев 
ня явно вырождается, явно уми­
рает, разоряемая кризисом капи­
талистической системы. Л у нас 
деревея перестав- быть «дерев 
ней» в общепринятом смысла 
слава; ова яачвіает перестраи­
ваться в агрогорода, крупнейшие 
колхозы—артели в коммуны, прѳ 
вращается в поселения вевпго- 
родскего типа, с учреждениями, 
которых никогда не внала дерев 
ня : эяектростанциями, еодооро 
водок, театром и т. п.
Одновременно мы имеем и ка 
чеетвеняые усвехи. Эгн уопехи 
выражаются в настоящем году 
в том, что мы за первое полу го 
дне выоодвмлн в перевыпояан 
ли программу во ваявейшвм от 
рведям вашей прсмышленнооіи.
Негмотря нв неблагоприятные 
климвтнчеокие условия по ряду 
районов, благодаря правильному 
большевистскому руководству 
Центрального Комитета нашей 
партии во главе е товарищем 
Сталиным, благодаря колхозному 
строю в советское деревне, мы 
имеем в эт»м гаду несваорнмые 
успехи и в оеяыгкоы хозяйстве, 
выражающиеся не только в более 
ранвем окончании сева зерновых 
и технических культур; но и в 
более уовешном сборе этого хле 
бв и сдаче его государству.
Но втя успеха могли бы быть 
значительно большими, если бы 
у ыао всюду была на высоте ре­
волюционная бдительность, если 
бы у вас всюду уделялось при­
стальное внимание подвору лю 
дей н проверке исполнения,еолн 
бы у нас всюду был хан следу 
ет постазден нивозов массовый 
контроль. При таком положение 
классовому врагу куда было бы 
труднее и сложнее пробираться 
в важнейшие жизненные органы 
снабжения и распределения, во 
ровать, расхищать ооцналястиче 
окую еобственноеть, а кое-где н 
разлагать чаеть неотойких нлн 
елучайше аепавшвх в вяртаю 
людей.
Каждый рав, когда мы вскры 
ваем те ила иные недочеты в 
своой работе, когда разоблачаем 
жуликов, воров н расхитителей, 
г враг по своему злорадствует. 
Оя охотно обобщает эта факты 
для то го , что бы 1 оказать: вот 
•идите, ничего у  вас не выходит. 
Однако нас не в»огут смутить ни 
влорадное зихвкание по поводу 
отдельных фактов, снижающих 
успех нашей работы, не надеж 
ды ваших врагов на то, что эти 
отдельные факты могут поме 
шать мам усаешао строить соцн 
алиям.
Се всей большевистской настой 
чивостью н прямотой наша пар 
тня вскрывает факты нарушения 
отдельными ерганизациямв и от 
дельными работниками партий 
ной и государственной дисциа 
лнны, факты перерождения или 
разложения той или иной органе 
задан Со вбей непримиримостью 
н твердостью ваша партия требу 
ѳт от всех организаций иввлечв 
вне уроков из сшвбок отдельных 
организаций.
1S августа в печати было овуб 
ликоваво петьновление Ц К  
ВКіІ(б) о пен»эвской организа­
ции. Все партийные и еоветскве 
организации должны отнестись 
с велачаяшвм вяимавйем к »то­
му повтаневлеввю. Оно являетея 
тедупреждеявем іэдм, к-о про» 
влвет счуждое б&аьшевивиу аа 
зваСегво в аамеуоиокоеавооть»,
что вривело в пенаеиской органи | троля. а ю рою  и отсутствие 
зации , к  у п а д ку  политической j итого контроля, расхищала, ра* 
и хозяйственной работы, к  иру а • баваривала огромные средства, 
ным политическим ошибкам, к  развращая а шарат, подиуаав 
грубейшим варушенвям гооудар слабовольных работников аппа- 
ственной дисциплины, к бытово рата.
му разложению ряда работников, і В Одессе в течение довольно
Что обусяовило ошибки пенвеа 
ского руководства? Зажим само 
критики, вам»зивание недочетов 
в работе, подбор работников по 
принципу семейственности. А 
при т а к о і системе безнаказанно 
процветали и нарушение финан 
оовой дисциалпны, в незакоя 
ные поборы деиежякѵ. средств 
с государственных н коператив 
ных организаций на проведение 
различных вам аа нив, и бвекон 
тродьноѳ расходование вх 
на б а н к е т ы ,  незакон­
ные поборы д^вежвых средств 
с гоеударетвенных и кооператив 
вых организацай ва проведение 
различных кампаний, и бесгон 
трольноѳ расходование нх набан 
кеты, на «подарки» руквводящвм 
работникам, на ш ирокую выдачу 
незаконных пособий и т . в.
Являются ли ошибки, допущен 
ные руководством пензенской 
организации, едивичнымч? К  
сожадеидю, нет. Моли такого ро 
да ошабгв не вскры ть своеврёмен 
но. если по яви крепко не ударить, 
ови могут перерасти в явле 
ввя гораадо болея худшего, впа 
оного порядк». Не так давне бы 
ло вскрыто дело киѳввкого обд. 
ХОЗО, где компания жуликов, 
воров, яольауяоь слабояп» ков
долгого времени ерудовала рруппа 
спекулянтов, которая в огром­
ном количестве получала из хо 
вяйствоаных оргчнизацяй оамав 
раавообразшов дефацитяоѳ сырье 
и продукты. Эта группа  спеку­
лянтов влезала в самые равиооб 
разные органнеадяи, охстио ока 
вывал „у с л у ги " этим организа­
циям для того, чтобы бегнакаван 
но  хозяйничать.
В последнее время в „Правде" 
были помегйбвы корреепонд^н- 
пии, риеующае перядки в каба- 
ковском ховупре Бюро Свердлов 
ского  обкома в своем регаени* ^  
ковотатировадо, что факты, слов 
щеавые .П равдой", подтверди­
лись, руководство Кабаковского  
района стало на путь обмана 
партии и гоаударства. „О ао на­
рушило неприко:вовенность со- 
ниалистяческой соботвевностя, 
чем способствовало развязыва­
нию деятельнееги воров в жу-^я 
ков, евивиих хвщ вячеекіе  вне* 
да в ряде хозяйственных и сиаб 
жеяческих органвзацвй'*.
Мем об леняется длительное ау 
щеотвование в Набаковске подоб 
ного рода „хозуара"? Бюро €*ер 
ддовскоп обкома ковотатярует, 
что вввс*> «чтому—едабовть еа- 
мокрнтнвв. (Продопж. в сям №*
а ПЕРЕСТРОЙКЕ ПРОФСОЮЗОВ
Рост народного хозяйства и 
рабочего класса, ергани*ациа 
давы і вредориятай с газнеаб- 
развоі техникой и усложнен* 
янии производственными пре- 
•дессамш, борьба за качество 
работы вэ веех звеньях щ оаз 
•ведстввнвого аппарата требуют
• от н&офсошов балае дифе^евцн 
реванно.о и конкретного нодхо 
да к каждой отрасли хвзяйет* 
,за и государственной деятель­
ности, к обелуживашо нужд и 
з&лрвсев отдельны*. профессий 
ж груві рабочих и служащих, 
з осебэпвостя в вопросах зара 
ботвой платы. Профсоюзы, ра- 
зукруяввниые в 1931 г., вн@вь 
иыреслн в крупные организа­
ция. Союз рабочих машине- 
.атр< еввя, выделенный вз сеюза 
жеталлишв., обѴдиняет в ва-
-лтіящев время .«выше 1 міш ео  
яа работающих, союз рабочих 
яромйЕ'двнного, коммунального 
а жйлещяогѳ строи чельства— 
«выше І 3 2 миллионе^ работаю 
щвх: союз жедезводэрожникев 
— 1.400 тые. работающих. Та-, 
кие гроѵвзднне организации 
ле в е*ствявий достаточно нод 
то и дяфереяцнрованао ебслу- 
жит5- членов ярофесеиовальвых 
ееюіев, учесть особенности раз 
-лиевых производственных „ире 
фесаий ж груни, удовлетвори* 
тегъво іести работу, в ос&бен- 
sec?* по заработной плате;
Исходя мз этого, пленум 
ВЦСПС востановлінг разукрув 
віть профессиональные союзы, 
«08Д4В as существующих 47 
ярефеоюзов 154 Еро’фессиевадь 
н ы х  «я ю за. *
В ссответствгн с этим оѳра«= 
зевать следующие союзы:
Из союза рабочих черной 
металлургии:
1. Союз р а іо ч к х  черной ме 
заллургиа юга.
2. Со*,а рабачвх червой ме- 
тчи.*ургвз вшечаых районов.
3. Сеюз рабочих черно! не- 
t a x i y p r s n  ц е н т р а л ь н ы х  p a le *  
а вв.
Из союза рабочих тран 
. портного машиностроения.
4. Союз рабочих транспорт 
Лвго машиностроения.
5. - Союз рабочих судостро­
ительной промышленности.
Из союза рабочих алекчіри 
ческой промышленности1.
(у. Союз рабочих электро-ма 
ниностроагельнеЗ ирснышлеа*
Я®8ТИ.
7. Союз рабочих влектресла 
Неточной вромышленвести.
8. Ссюз рабечих вдектростан
• ЧИЙ.
Л з союза рабочих ант-авто- 
щракторкой промышленности'.
9. Сою* рабочих авиацион­
ной а р о м ы ш д е н й о с т я ,
10. Союз рабочих автоно- 
£ а :ьяо*1 промышленности.
11. Союз рабочих тракторной 
ірвиышіінносгй.
Из союза рабочих общего 
машиностроения:
12. Союз рабочах станко ни 
‘румеытальнсй вромышлепио-
С?Й.
13. Се,юз рабвчах заводов 
■течаого машиностроения.
14. Сэюз рабочих тяжелого 
аашасостроенвя.
■ 1 4  Союз рабочах военяо-ме 
іалляческей ярок ншлен вести.
(6. Союз рабочих ср*днего 
яатяностреевая.
17. Сеюз рабочих иетаілй- 
ш ких вздвлвй.
Из союга рабочих цветной 
■металлургии:
П о с т а н о в л е н и е  I V  п л е н у м а  В Ц С П С
добычи
18. С®юз рабочих 
лодота и платины.
19. Союз рабочих 
цветных м е іа -ш в .
20. Ссюз рабочах обработки 
цветных металлов.
Из союза рабочих горнсруд 
ной промышленности:
21. С«Ю8 рабочих желеано- 
рудвей нромышленввстй юга.
22. Союз рабачнх железвѳ- 
рудйоі вромыышнвешг восто­
ка.
23. Союз рабочих герно-ме 
таллачоекой яремышленнссти,
21. Союз рабочих / соляной 
промышленности.
26. Сеюз рабэчвх геолого­
разведочных работ.
Из союза рабочих каменно­
угольной промышленности:
2 б ѵ Союз рабечих камевно- 
угольной дремышленнестн дев 
тральных райовоз,
27. Ссюз рабочих кааенЕО- 
угольной промышленности во­
сточных районвв. /
28. Союз рабочих каменвв' 
угельйой сромышлеивости Дон 
басеа.
Из союза рабочих нефтя 
ной промышленности:
£9. Ссюз рьбѳчвх вефтенро 
мыс. а  Бавказз.
30. Союз рабочих нефте 
Os с а ы с л о в  FGCT04Bbix райивэй.
31. Союз |абэчих нефт«яе- 
регонвой вромншлеввости.
Яз союза робоіих промжил 
ctn роите лъсгп еа:
32. Сеюз рабочих стреатель 
ства тяжелой промышленно­
сти; д?втра и юга.
S3- Союз рабочих строитель 
ства тяжелей ареиншленнестя 
Да ль веге Востека. ,
34. Соаз рабечих строитель 
ства тяжелей дрзны ш еніо- 
сти— ¥ра-а  и Зааадвой Сиби- 
рн.
35. Сеюз рабочих строителі- 
етва легкой, лесаой и пище- 
вей вр^мышаенности.
36. Союз рабочих комм’ - 
валвногѳ и жилвщвого стрел* 
тедьетва.
И з союза рабочих желдор 
портшосстроителъства:
37. Союз рабочих строитель 
ства железнодорожного и ме- 
тропелиібна.
3S. Союз раіѳчих зіоссэйво- 
го строительства.
И з союза рабочих цемент 
но-керамической промышлен 
ности:
39. Союз рабечих ѳгнвупо? 
ной Еромышленности.
40. Союз рабочих цемент­
ных заводов.
41. Союз рабочих кярвич- 
ноЁ времышлемности.
И з союза рабочих леса и 
сплава:
42. Союз рабочих леса и 
сплава центральных и ю ж ниі 
районов.
43. Союз рабочих л«са в 
сплава северных районов.
44. С«юз рабачих леса и 
сплава восточных районов.
И з союза рабочих depeso 
обрабатывающей промышлен 
ности:
45. Ссюз рабвчах аесспиль 
вой и деревообрабатывающей 
йремнгалеааости севервых 
райенев.
46. Сеюз рабочих лесопиль­
ной и деревообрабатывающей 
вреиышленности центральных 
и южвых райовев.
47. Сеюз рабочвх лемпиль 
доз л  деревв^брабагмвающей
добычи (промышленности вогточаых 
райояор,
48. Союз j-абѳчвх мебеліноі 
в музыкальной- промышленно 
ет».
49. Союз рабочих сп и ч еч ­
ной и фанерной іромышлен- 
ности.
Из союза рабочих основной I
рыбнойИз союза рабочих 
промышленности:
18. Союз рабечих рыевѳй 
о^омышленвести Дальнего Be-
сто sa.
79. Союз рабочих рыбвой 
промышленности северных рай
онэв.
80, Сеюв рабочих рыбной
химии:
50. Сеюз рабочих коксо-хз 
мической нроіышдёвности.
£1. Союз рабочих азотней 
Бромышленноети в сагциадь 
ве химии.
52, Сеюз рабѳчих кра«ечно8 
в фармацевтической промыш- 
леннести.
Из союза рабочих стекло 
фарфороьой промышленности:
54. Союз рабзчвх стекіль- 
й промышлевИбвги.
55 . Союз рабочих фарфэро- 
3 ироныпшнаостн.
Из союза раоочих хлопча
тобумпжной промышленно 
сти:
5 6 .  Союз ргіочих хлвнчате 
мазней иромышлеиЕдети
Московской, Л е н ів г р а д ш й  об 
лестей и яовых районов.
57. Союз рабочвх хлеачато 
бумашвей ’ премншд*нн®сти 
ивавевской области.
58. Союз рабечвх хлопко- 
ечивтвтельных заводов-.
Из союз рабочих шерстя 
ной, шелковой и трикотаж  
ной промышленности:
59. Сеюз рабочвх шерстя 
вей иромьгшлевноеѵв.
60. Союз рабочвх трикотаж 
ней пронышіеввостн.
61. Союз рабзчнх шелковой 
аромышіенности.
Из союза рабочих льно- 
пеньковой промышленности:
@2. Союз рабочвх льняной 
пр&мышевногти.
63. Союз рабочих ннькэвой 
а|омышіеввестн.
Из союза рабочих сахарной 
промышленности:
64. Союз рабочих еахарией 
вромышленЕоетн.
65. Союз рабочих сгевдосов 
хозов.
Из союза рабочих кожевен 
ной промышленности:
66. Сеюз рабачих жожевен 
аой проиышівнні/сти.
67. Союз рабочих 
ярвмыгаіепЕвсти.
168. Союз рабочих 
промышленности.
Из союза рабочих  
промышленности:
69. Союз р аб о ч и х  
п р о м ы ш л е н н о с т и
районов.
70. Союз рабечих швейной 
вроиыпшянестн южных ргй- 
еазв. ,
И з еоюза рабочих полигра 
фической промышленности:
71. Сеюз рабечвх яелиграфв 
іеекой премышіенности цавт- 
ра н юга.
72. Союз рабочих нолграфя- 
ческеі проыышлеврвстн «евера
73. Сеюз работников изда­
тельств.
И з союза рабочих муко 
мольно-кондитерской промыш 
ленности:
74. Союз рабочвх хлебопе­
карной іремышенвестн.
75. Сеюа рабочих кондитер 
скей ироиызлеиюсти.
76. Союз рабочих иукоиоіь 
ной аромышленнеети и ѳле^а- 
торов центра и юга.
77. Союз рабочих мувомедь 








И з союза раб чих сельской 
промышленности:
81. Союз рабочих табачвой 
промышленности.
82. Союз рабочах снирто-в®' 
дочйэй и виводельчесЕѳа про 
иыштенности.
83. Сеюз рабочих пивоварен­
ной и крахиадьзэпаточной 
промышленвости.
Из союза рабочих земсов 
хозов:
81. Союз рабочих зерновых
C0EX030B.
85. Сэюз рабочих евощных 
совхозов.
86. Союз рабечих сздево- 
виноград^ых совхозов.
87. Союз рабочих хлозко- 
вых совхозов и МТС.
Из союза рабочих живсо» 
хозов:
•88. Союз рабочих свияовед* 
чееввх совхозов.
89. Союз овцеводческих 
хозов.
90. Сеюв рабочвх квнегод- 
ческих еевхозев.
91. Сеюз рабочих шушяых 
и птицеводческих совхозов.
92. Союз рабочвх нясо-мо* 
лочвых совхозов центральных 
и южных ргй9Н$г.
93. Союз рабечих мя?о-иэлоч 
ных совхозов Урала в Сиби­
ри.
94. Стяоэ рабочих мяео молоч 
ных совхозов Казакстана я 
Средней Азан.
Из союза? рабочих МТС.
95. Сеюз рабочкх юга н 
центра.
96. Сеюз рабочих МТС ве- 
етога
97. Сеюз работников зеаель- 
бы х  ергаиоз.
Из союз 2 рабочих мясо­
консервной промышленности:
98. Сеюз рабочих ніевой и 
холоіильней нроуышлеянчстн.
9 9 .  Союз рабвЧЕХ кевсервной * етва.
1 И з союза рабочих комму  
на ль ного хозяйетеа:
115. Со»з рабочих ^ трамвая. 
110, Саюз рабочах комму­
нальных предприятий.
Из союза рабочих горпред 
приятий и домработниц:
1 17. Сіюз рабочих жилищ­
ного хезяйства.
118. Союз рабочих городе&их 
предприятий.
119. Союз рабечих иежар- 
ней охраны.
120. Ш>юз парикмахеров.
Из союза рабочих обще­
ственного питания:
121. Соаз рабочих предврні 
тиЯ ебщественнего п т в и я  
потпебительской кооперация.
122. СонУз рабочих гесуіар- 
ственных предаркятий с-бще- 
ствевмого питаяия.
Из союза работников ко­
операции и госторговли'.
123. Союз рабстнікев яотре- 
битеаьсвоЗ кооіерании цея^ 
тральных райенев.
184. Сеюз работников петре 
ёктельской коонераяии Украи­
ны.
125. Союз работников но- 
требительгкой коеаерацви К ав­
каза.
126. Союз работников петрз 
есв |битеисЕОй кюнерацаи ’С рм ра
я Урвда.
127. Союз работников пвтрв 
бительекіі коопорацва востэ- 
іа .
128. Союз работнявов гаеу- 
дарстіеййоі торговля.
129. Союз работников внеш­
ней тергогли.
13о Союз работников кааж- 
ной торговли.
И з союза рлботников госу 
дарственных учреждений:
131. Союз рабэтЕзков госу- 
дарствелйыг учреждений.
132. С?шз рій»таикеа - 
пистративіых учреждений.
133. Сеюв работа ир в ерга- 
н«в суда и прокуратуры.
134 . Севгз рабетвзкев хозій 
ственяых учреждений.
И з союза работников и*кус 
ства: •
135. Сеюі фоіе-кпворабохзЕ- 
хев.
136. Союз работников искус-
промыпленноетн.
100. Союз р&бочих маело£о8яой 
и ж^ревУ промышлен нести.
101. Союз рабочих мелечней 
премышленяестп.
Из союза рабочих железно 
дорожного транспорта:
102 Союз рабочих централь­
ных железных дорог.
Ю з. Союз рабочвх жеіез- 
>ых дерег юга.
104. Союз рабечих железных 
дерег веетова и Дальнего Ве­
стона.
105 Сеюз рабочих железных 
дорог Средней Азии.
1 Об. Сеюз рабочих железяодо 
резных заводов.
Из союза рабочих водников:
107. Сеюз рабочих морекего 
транспорта,
108. Союз рабочих речного 
траксяорта.
Из союза шоферов и азиора 
ботников:
109. Союз ааиоработняков.
110. Союз шоферов Месквы 
и Ленинграда.
Ш .  Союз шеферов юга.
112. Союз шоферов вестека.
Нз с о ш а  работников связи:
113. Сеюз ж т е в ы х  раб»т- 
яиЕСВ (телеграф, телефон, ра 
Д*«).
И з союза работников меди 
ко-санитарного труда:
137. Сеюз работников иеди- 
к» еанитарноге труда РСФСР.
138. Союз работников мади- 
косааатар ного  труда У краи­
ны.
139. Сеюз рабетикков иеда- 
ко-сая*тарнеге труда Средней 
Азии.
140. Союз рабетнн5$в медя- 
еанетаряого труда Закав^а-
ЗЬЕ.
141. Союз работников меди- 
so-санатарнего труда Велоруе-
СЕИ.
Из еоюза работников про* 
сеещения:
р а б з т я я к е в  в ы е -  
и н а у ч н ы х  у ч р с ж
работников ва- 







144. Союз работников яаі*ль 
ной к средней школы ) драи­
мы.
145. Сеюз рабѳтзявзв е а іа іь  
■о j  и средней яіколы Велору г 
сии.
146. Сеюз работников на# 
чальиоЭ н срв|$ей школы За- 
м в к аіьи .
(Ородошзнн I шяующгн №).
П и с ь м а  в  р е д а к ц и ю
П о с е л о к  Х р о м п и к а  у т о п а е т  в  г р я з и
„S o s !  sos “ !
НТО м е ж д у н а р о д н ы й  с и г н а л  о б е д с т в и и , 
п о с ы л а ем ы й  по  р а д и о  п о т е р п е в ш е м
АВАРИЮ СУДНОМ'И ОЗНАЧАЕТ— „СПАСИТЕ,
ТОНЕМ»!
Такие же енгвалм— в ежа- 
данми надзагающейвя осени— 
у д а ю т с я  яз каждой квартиры 
нового поселка; звучал» ози и 
весней, во к  тогда, как и те- 
eefb, соответствующая аяпара 
t jp a  вх ■ ке восприняла а ме 
услышала...
Дока.ве было иьдівидуаль 
яых огородов, ям еще могла 
хвв тл  «вбирать тревннки в 
вее как береться е неародаз- 
вей грязью; во сейчас, зажа 
тые заборами в узкие улички, 
мы взываем в аа»: „вока 
ке ш здаз, п о м е т е —лоте- 
ве«"!
Мы нрнгіашіен вас как 
выбудь, хетя бы воегв неболь­
шое® дождя, лесмотреть ва то, 
что м о р я м .  Наирвмер, околе 
ударного ыагазяіа в ва при- 
летающих а  нему дорогах. Вы 
■ми увидит», как свешащая в 
■волу детвора, сзсш каясь ,  
вадая в грязь в тв |яя ,  сбув», 
■ м ет  в шкалу груды грівн 
вместе с сознанием, что без 
грязи у вас не преж авш ь.
леявымн к этому магазину, й,
наконец, мы сигналнзнруем 
вам, что осенью вся культра- 
бета вашего клуба дойдет яа 
«марку, так как все иедхедм 
к нему завалевн хелмами вяз­
кой глины ет разрытых вав?! 
в вблизи вет ан еднега фаяарж.
Если вравд», как говеряг 
ваши евабжеивы и комнуваль 
веки, что. за время с весны 
до осені „нев®зможо“ было 
д е с т ь  гвоздей для ваетвла 
деревянных тротуаров, та моче 
му же мы до сях вор ве слы­
шали от вас ввтервтетіеге 
в рн ш в а  ва ряд еуббетииков,— 
хотя бы ао шлаковави» глав 
йсйшях вутей в злосчастному 
яоселву. Организуйте вх  уме 
л о, врнглаіяте ва немощь 
грузовые ^ нашяяы Трубатрея ж 
Трубзавед^ ведь мы в ееое 
время векегаля в в в, креме 
іеге, сотня, в х  рабечвх ежід- 
вевае во 2 раза в сутки, на­
правляясь к поездам, теж е^е-  
нгт г а  вашвх дерегех.
Зам кажется, чте, затратив
В» увадвте, как яаши рабе- ве нал* знергів в средств ва 
чае, вдя ва case рабочее место, f веказяее шлеэеаив завод- 
* чвсіете которого вм так мне'екего діер», вы начали на с 
те геверят, м г ш ч і я і  это те:е s « h m :  о івере—немиили, 
■вето гразкнии негави, 3,808 а вет е людях—зібнли. 
тратясь девой, в культурные | Мы будем ждать, чте вы 
емяежмия в шртиры, весут, | етклакветееь вв ваш арваыв
ва гере уберщяцам в сваям 
домашнем, ,культураую “ ваг- 
pyssy во бесяеночвой вейке 
т л е в .
Гам же вы, вежіТ быть, 
уедаш аіе , чте г«в*г*т ае этому 
в е в ц у  каши ударники, вв®-® 
щке несчастье быть првкрев-
делем в сеглаевтееь с вамк, 
чте за культуру ?абе»еге ве­
ста ваде драться ве тольке 
врввазавв, ве в бееиещаднеХ
Нет заботы а нуждах 
рабочих
Коммунальному етделу Хрем 
пвка вет дела до теге, ’ что в 
дове .Vs 9 иёт света 2 месяца. 
В етакииевком . веселке, по 
улице Воровского, еще с весны 
отценлене эдектричестіе, вида 
мо, някто ве думает влевтрн- 
фнцгревать.
Яэ ли коммунальному 
отделу ведувать об освещение 
каменкеге дома J6 9, а 
также восел.«Ѵ Хращова.
Когда будет свет в 
бараке № 5?
Вот у ж е  м е с я ц  с л и ш н и м , 
ea*s н е т  э л е к т р и ч е с т в а  в 
т руб строевск ом  баюаке № 5 
Кгзалоеь бы, что пустяки 
вы звать  м он тера  и иеара- 
вить, ао н а ш л и с ь  делягв 
вз KSO, «оторы е р е ш и л и ,  
что э л е к т р и ч е с т в о  можно 
й с а р а в Е т ь  только тогда, ко 
г д а  п р о и з в е д у т  капиталь­
ный рем он т  в б а р а к е ,  во, в 
сож але н и ю , эго тя н ется  у ж е  
м е с я ц  с л и ш а я м .
К .р е м о н т у  е щ е  до сего  
в р е м е н а  не п р и с т у п и л и ,  < >г 
в я  все  нет  и  п р и х о д и т с я  
все  свое  свободное врем я 
п р о в е д а т ь  в с п я ч к е .
Пичугмн, Попов, Гуеіз, 
Рудаков.
Тянут волокиту
I ,  Цедилінна Аиаетасая Ни 
колаевха. уже шестой год жи­
ву с вином Федором Иваяэва- 
чем. Песле емертв мужа, емн 
перевел дем на себя. Когда
ФИЗКУЛЬТУРА
Плохое начало районного розыгрыш?
борьбой с грязые в биту р а б о ч и е  трудно етало жить с еы- 
чіго. ; иом, я  яеда: а заявлевве в гег
вделайте же іе ч я и .  |еевет, чтебы меня утвердили
Нротикнн Д М. ® аравах яаеледетва і  прсе
- ---------------------- • „ „  зет утвердил ск?э я правахбкоро ял оплатят за ееерхурочнуіа работу? иа»ледст»8. Е аие  дело іереда
Ъ свази с требованием сб'в тев. Де «ях вер все еще сила ля * *»Р'^ныа суд для >гзде
чявают тельке едивмм ебеща *M?®esTia- Народный суд 
аилми, весмотря на иеодна в ?а »?»гз !  »те дело векѳтероѳ 
кратные яаиеиинаіння ии се в?в '*'3?> * DeJ0M передал ебрат 
стероии еетрудиввев я нроф-,89» * Г®Рсс*ет- Суда де сих
ергааязациШ. * , веР Н6?-• В герсевете геверлт эта де
Пвосии вайетдел ехваяй т р т Ч 9 к ІИѴ нв ,0СТУ1Мв- ^УДЬя 
да обязать управление стеей , ^?®еяллл советует и іе  вкечь
___  ______  __  . тгльсівои аа ярвработаивое яі%Jведать заявление в суд, а до
(*,в#рхурочные часы и іыход мя еаерхурочвее врем» вала жум*5*то* т?кег«ь нет, ои? бы- 
ные дки) булгалтер юв. Сии-зить еегласне тарифа ,Jlf “ ^■ «ж еи ы  раньше к делу
дішйяия ВйСіекеітал» - пред 
ставлять сттетность га вреш 
лыі неся и к i s  чяелу следую 
щесе иесавг, мы, рдбетнеки 
счетяог» аваарата бухгалтераs 
Т^бстрой.систсматичеіЕи рабо 
таеы вечерев и в в выходные 
м е . Эте длится уже 4 ме^па. 
5а вреработаияее вами время
Едвяов и еге ЗАиесхитель тов, уиеяке обедали выилачя 
ввть ежемесячна ае сдаче отче
Нушт, Шробттсіз.Втшг, 3 J 1 
Ширинно81, іілйіунві, Днисимві, іДК J4C 4fr,9PTHf! **- 
Грсмыяо, Хврфидвв. , ,я ц  я а РгУд * гореовет к? ие- 
- - - - - - - - - - - - - - i ---------  ; гут разе брать наше дело и
Прием рабочей силы -„на гесоь'1 ипощ1
Виальвик и  W  ч . „ .  „  « „ „ р . .  | - ц „ ш ш  , /
Милиция потакает ворам
Спрзюівастея «sof t  дя и р е ' Счетовод механического неха 
кратятеа ІевебраажяѴ . Трубзавэда Куклин присвоил
ха Si 1 гзв. Шестант і .  Е. 
вабмрает рабочую селу ио 
всем ккВляфвБЗіівлн в ве с#г 
ла->вышт вопроса с а дм я в к-
страдсей .
Зй РйЗГНДЬДЯЙОТВО НА ПРеНЗВОДОІВЕ
ПОЛУЧИЛИ НАКАЗАНИЕ
Ка Труоааводе 15 августа 
1934 тела с о р ш і  ваняу нар 
текзекой  іеч а  (плавка -V* 
1*7), благсдаря тою, что в е  
t иль д е тк л ев ар у д а .  Дехпоиес 
у6м..% 212 рублей и зедг.да 
ли вреду в «я и і  тоня НО клг.
Абщеетвеявыі су» ра*с§рал 
дело ш & рствы х виізоеииш : 
Терехова Аьдр. Еуім, fcMeB 
i-ый мастер), Бояршааеіа (іе«ев 
щвк), Д & н а л о в & В . - М .  (зав.
себе девьги рабечега Киретне 
вв 14© рублей-.
7 августа с. г. іедо яа £ук  
л іи а  6h j o  аередано Иірекуро- 
(втерая судимость) просить; ру города Пергоуральска д*я 
ФЗК лишить ср&бия ударник», ирявлечеавя Ёуждииа г о т і в і -  
Боаргаянг дать стреіай лыго «веаностн
вер о нредупреждеиясм. Дави 
лее? В. И. дать строгий вмго* 
яор с п^едуареждением, з 
« ] точный ере® асяревить зее 
бе.н-Оравві, как-те: варедачг; 
рееовшиквв яа елани  и т. д. 
Г а ій ц кн г ,  д е ж у р и т  гаража, 
ха бюрократическое отнешениа 
яр сл ti> вачальнива цела снять 
t  >а6«>ты, Засыикнву дать ствоВіВр. Груввс^), Гзлни&их (де- мпвртівежяеи.
а і ір в ы і  га ^ а * а ) ,  3 * с ы * к в » а -  гв1  в ^ « Р  •
(ьс іевцва  Центральных п т )  j*M, 9%%? Пастухов 
П о м е т и л и ;  Тереівь . А- і*; ‘ : - —- — —
14 августа игроку ро? нере- 
дал дело начальнику милицвв 
и предлагал нривлечь Кукли 
аа ае 109 ст. УК.
Начальник милинии 20  ав­
густа вернул де..© обратно 
Трубвзведу без м сиеляезав .
Нова Буклвя никуда ве 
уехал, ваетавваю на врввлече 
нии его к угѳловной етіегст* 
веивести за мизеяввчезтве.
Нач. втделе кадров * 
В. Норыііяи.
lie райэвнову калевдарю 
Я звнтября иаіался розыгрыш 
во футболу. Первыми начали 
розыгрыш коиавды Ір еи зяк а  
в СУМС, иа ноле Хрензяка. 
Сначала игры у обеих команд 
не было энергии и вввера, 
очень часто игроки подавали 
йяч противникам, как той, 
так и другой команды.
Команд» *УМС‘а играет зер 
вое лете, в ее рядах нет «ста 
р н х  ярофеезновалов”. Поэтому 
ей яроща*тея ке совсеи силь 
ная и технически веобоснсван 
ная игра. /
Созершеиво другое дело еб 
вм в т  с команде! . Хромпика. 
Игра хрѳапиковск®* команды 
разочаровала немяогечаслев 
ных зрителей. Хромннковцы в 
игре должны были яе казать 
всю,ту теленку, все те уме 
ние владеть мячем* которое 
нмѳется у кемаиды, чтобы 
чтнм мяглз ьоевользоватьея мо 
лодая команда. Этого хромай 
ковны ие сделали. Кроме это 
го. хремиикг-ваи доетстилв 
другую ошвбку, то есть поста 
вяли’ ва правый s p a t  тов. Ос 
тикале, который совершение 
ае умеет играть.
Все эте вместе взлтее нри 
ігело к тому, что в нервен 
тайме выиграли сумеовпы ее 
счетом 1:2. І г л и  во втором 
тайме іромиікавцж ргжнли 
результат нгры со счетом 3:2 
в свею иельзу, то »то ве по 
тему, что ози стали вграть 
лучше, а ян псыог иекутяый 
ветер.
-Для всех известно, чте хрем 
внкевцы сеть одна из силь 
яеЗжих кеманд райеяі. Следо
вательво, в игре Против яачв' 
яающей команды могли играть 
с- другим результатом.
Неважно провел су действ®' 
Данилов Ф. Ои, зноя, что у 
хромииковцев есть умениг 
играть грубо ерчзу прелунре 
дил их так, чте они окавалась' 
парализованы.
Поддержать игрека телом 
эте значит-получить нендель* 
гхя штрафной. Эта игра І і іл а  
исключительной пе количеству 
веяделѳй, число которых раз 
яялзсь 7. Мяч, з з б и ѵ й і 1 
рота одаей кеиаиды, ае аагча 
таля петому, что игрок ея*  
трафившгйся впаяв*'л и лек 
раньше времени и нендель os 
ли вторвчно. После дчух удач 
ных ) даров игрок, бьющий заш 
делЬ, на третий раз смазал и 
год оставался незасчатаняым.- 
Этет случай был не еди аи ч - 
аым. Эти несуще«тву»ши* 
ір в в зл а  нужно язж янагь, * 
йе заниматься нововведеналяи. 
Мяч, ударенный с пенделя и 
нрешедшай в воретах, нря ве£ 
ких случаях засчитывается. 
Во время’ игры мяч часто hs>. 
ходвлея в ауте а его выера 
еывали ие *1—4 раза, на чте 
у е ю  вреиени норядк* 25 - I t '  
проц,
Перед вамя стоат еа да**®, 
выковать вадры физкультур 
ятя хов. Судья есть вееяа іа іель  
вад теми коллективами, коте- 
рые он судит. Следезательио, 
он должен быть сесярисгрзсі 
ей, вняателен и должай об1' 




О  г ‘я в л е н и е
I ІІер*вур«Аьскі!Й рзйфвиотдел об'явлчег, Ч-Т9 в* *са««а- 
шк* аостаноаленях ЦИК я СНК союза CGP »т 1< мая с г. 
•  подожвдяом яелогвГТі от-l-ro января с г. • хул ы сиорв. ас» 
учреждвяня и «редпржятяя, находящиеся ал таррктараи 
Ііврвоуракьс ко; о раіоиа, обязаны предствакть а рей^а R 20 
саит*6ря с.'г. сведевяя по ізимаияю подоходного яалага к 
культсбора за август месяц ио следующим формам:
По  п о д о х о д н о м у  н а л о г у
Ч ■ с л о| Рагмер м:сячшого sapa 
л я а  I ботка » рублях Л
с  у  м м А
о \ о д в I Налві а
До 85 рублей {іе©бла гаСвыше У"> •» д 0 too Р- РМЫС Ж ря„100 1* п 1 50 !• . бочмх H#
»* 450 о ш » сслкШх200 ♦* :4fMi «я 300 400
» 4(Х» *» * 500 ■500 рублей
И Т О Г О
П о к у п Ь Т С 6 0 р у
Не подлежащие обложению
с заработком до ! 5 рублей
Свмвіе руб. до 1 III руб.
1 Пі» ♦» »» I 40, 140 Ѣ W 160 Ь
1IU) Я * 200201) * 1* 250 щn »,0 ■ » * 300 п
„ 300 И и 40ft »400 *» и оое V„ soft рублей
и т о г о
За аеяредетаалгак*. а расна ЯЩ. ш есіаааасмааьаа яла 
немала>а і:р*дсі‘аленке » .»>х оаѵдавня, лица, «гватстааааыа 
за предегавлеив* сведедия, буду; привлечен» к отьвгот**к«о- 
сти віа осяонаа. п указааяых погтаи вАевмй.
За;і рзяя > Щ еп лец ов.
И нспектор дожодош — Г Ія т у н и н
‘ бблм п а Л  J3(T"Первоуральс*ая тип. чад. гезаты .Под вѵамеиеы Лешіяа* Ваккз іѵ"11.39 Тара* І500
